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Рассмотрены вопросы проведения сейсморазведочных работ  МОГТ в сложных геоморфологиче-ских и сейсмогеологических условиях Бориславско-Покутской зоны. Даны рекомендации на  проведе-ние сейсморазведовательных работ исключительно методикой 20-30-кратного профилирования с ис-пользованием взрывных источников возбуждения упругих волн с дальнейшей обработкой сейсмических материалов в обрабатывающем комплексе  PROMAX.  

In difficult geomorphological and seismogeological conditions of Boryslavo-Pokutska zona fukther works of method CDP consults to carry out a technigue 20-, 30-multiple profiling with using explosive sources of excitation of elastic fluctuations with further processing seismic materials in complex PROMAX that will allow to increase essentially will form  a reliable basis for real geological modeling oil and gas perspective objects.

За загальною оцінкою спеціалістів можливості відкриття нових нафтових родовищ у 
Надвірнянському нафтопромисловому районі ще не вичерпані. 
З відкриттям Микуличинського, Південно-Гвіздецького, Монастирчанського нафтових родовищ потенційно можливий вихід на нові нафтогазоперспективні об’єкти в південно-східній частині Надвірнянського НГПР, про що свідчать дані буріння свердловини Південний Пнів-18 на південно-східній перикліналі Пнівської структури, з якої у 2000 році були отримані промислові припливи нафти з відкладів менілітової світи. Тому продовження вивчення її глибинної будови сейсморозвідкою залишається справою актуальною. Поклади пов’я-зані з антиклінальними складками насувного типу, в межах яких, крім присклепінних, широкий розвиток дістали тектонічно-екрановані поклади. Основні продуктивні горизонти пов’я-зані з пластами пісковиків в менілітовій світі олігоцену. 
Ця територія з 60-х років ХХ століття постійно перебуває у процесі вивчення її глибинної будови сейсморозвідкою та глибоким бурінням. Накопичені значні обсяги сейсморозвідувальних робіт, зазвичай різних за кондиційністю і об’єктивністю відтворення будови геологічного розрізу через недосконалість прийомів польових спостережень в складних геомор-фологічних і сейсмогеологічних умовах, в тому числі через недосконалість застосовуваної апаратури, наявної на той час. 
Потреба в додаткових, уточнюючих будову сейсморозвідувальних роботах на Меришор-ській площі, була зумовлена виявленими суттєвими невідповідностями між сейсмічними побудовами і результатами глибокого буріння. Так, геологами стверджувалось, що, власне, Битківська глибинна складка досконало вивчена глибоким бурінням, деталізація її будови сейсморозвідкою вважалась зайвою. Однак при розвідці Монастирчанської продуктивної структури одна із свердловин (Монастирчани-4) розкрила Битківську складку за межами раніше визначеного її фронту. З’явились, таким чином, передумови можливого розширення продуктивної площі Битківського родовища за рахунок достовірної локалізації фронтальної частини продуктивної структури.
Меришорська площа вивчалась сейсморозвідкою з кінця 70-х років минулого століття, однак геологічна будова її до останнього часу залишалась недостатньо вивченою. Зокрема, були різні трактовки співвідношення Меришорської складки з Битківською: чи це є моноклінальне занурення відкладів Битківської [4], чи антиклінальна складка карпатського простягання з ускладненим порушенням південно-західним крилом [3].
В гірській місцевості Зовнішніх Карпат з різко-пересічним рельєфом, який характеризується наявністю важкодоступних гірських хреб-тів і гряд, де абсолютні висотні позначки коливаються від 470 м до 1059 м (гора Вавторова), розміщена Меришорська площа (рис. 1).
Розміщуючись на стику різних структурно-тектонічних зон Передкарпатського прогину, а також в умовах сильно розчленованої гірської місцевості, Меришорська площа характеризується надзвичайно складними як поверхневими, так і глибинними сейсмогеологічними умовами.
Складність поверхневих сейсмогеологічних умов у гірській місцевості зумовлена різкою розчленованістю рельєфу та пов’язаним з цим різним ступенем обводненості верхньої частини розрізу, літологічною зміною корінних порід під зоною малих швидкостей. У горах ЗМШ відсутня, бо корінні породи виходять практично на денну поверхню. 
Складність глибинних сейсмогеологічних умов зумовлена блоковою будовою, кутовим неузгодженням в розрізі, покривністю будови з різкою диференціацією складових розрізу за швидкостями розповсюдження хвиль, наявністю крутонахилених границь з різкою зміною кутів нахилу на незначних інтервалах, „клавішним” блокуванням, інколи пояруснонезалежним. 
Складність поверхневих та глибинних умов призвела до виникнення численних і різних за походженням хвиль-завад, переважно дифрагованих від порушень та бокових, які суттєво ускладнюють процес обробки та інтерпретації отримуваної інформації, знижують кондиційність результативних побудов.
Тому було запропоновано в таких складних геоморфологічних умовах, де використання в якості вибухових джерел збудження пружних коливань поодиноких свердловин неможливе, застосовувати шпурові заряди.
Застосування шпурових зарядів в якості джерела збудження дало можливість витримати високу кратність спостережень в складному з геоморфологічної точки зору районі робіт, а їх групування дало змогу послабити хвилі-завади (поверхневу та звукову).
Вперше в Бориславсько-Покутській зоні були відроблені профілі за методикою 20-30-кратного поздовжнього профілювання. Реєстра-ція сейсмічних хвиль здійснювалась 120-каналь-ною сейсмостанцією „Bison”.
Обробка отриманої сейсмічної інформації здійснювалась на робочій станції ULTRA SUN SPARC 20 в оброблювальному комплексі PROMAX під управлінням операційної системи SOLARIS та на персональних комп’ютерах з процесором PENTIUM IV в обробляючому комплексі SPS-PC (Seismic Processing System for PC) під управлінням операційної системи WINDOWS ХР.
Після детального аналізу результатів обробки зроблено висновок, що при використанні програм, зокрема деконволюції і корекції статичних поправок в системі PROMAX, отримані кращі результати порівняно з аналогічними програмами SPS-PC, хоча на кінцевому етапі обробки використовувались програми міграцій-них перетворень системи SPS-PC, які, на думку авторів, є більш коректними для даної площі. 
При порівнянні хвильової картини на профілях з різною кратністю видно покращання якості стеження сейсмічних границь зі збільшенням кратності (рис. 2, 3). Порівнюючи отримані часові розрізи по профілях 830 5403 і 1020 5403, де застосовані при меншій кратності більша величина заряду – 3,6 кг (12 шпурів) і більшій кратності 30-ти – менша величина заряду – 2,7 кг (9 шпурів), візуально видно, що хвильова картина, зафіксована на цих профілях, суттєво не змінюється (рис. 3, 4). Чітко динамічно виражені відбиті хвилі, які висвітлюють будову алохтонних відкладів Бориславсько-Покутської і Скибової зон, простежуються на профілях, де при більшій кратності була застосована більша величина заряду.
Застосування більш досконалих прийомів польових спостережень і графу обробки отриманої інформації дало змогу отримати більш об’єктивну інформацію про геологічну будову і позитивно оцінити перспективи нафтогазоносності Меришорської складки.
На підставі комплексної інтерпретації 
даних сейсморозвідки, буріння і геологічного картування можна стверджувати, що в районі Делятинської поперечної депресії, що на південний схід від Надвірнянського розлому, Битківський покрив у фронтальній частині не обмежується чолом Битківської складки, а продовжується значно північно-східніше у формі моноклінального занурення відкладів включно з палеогеновими, ускладненим малоамплітудними підкидо-насувами .
З цим зануренням і пов’язана Меришор-ська складка, одна з найбільш нафтоперспективних в Делятинській депресії. Загалом, Меришорська складка являє собою тектонічно-екра-новану з південного заходу моно-кліналь з елементами антиклінального перегину. З північного заходу на південний схід позначки покрівлі палеогену зростають. З північного заходу і південного сходу структура обмежена поперечними порушеннями.
В складних геоморфологічних і сейсмогеологічних умовах Бориславсько-Покутської зони подальші сейсморозвідувальні роботи МСГТ рекомендується проводити виключно за методикою 20-30-кратного профілювання з використанням вибухових джерел збудження пружних коливань з подальшою обробкою сейсмічних матеріалів в оброблювальному комплексі PROMAX, що дасть можливість суттєво підвищити якість первинної сейсмічної інформації, яка буде слугувати надійною основою для реального геологічного моделювання нафтогазоперспективних об’єктів. 
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напружено-деформованого стану, що є важливим фактором в прогнозуванні землетрусу [4].




































































Рисунок 4 — Мігрований часовий розріз по профілю 1020 5403

Рисунок 5 — Мери шорська площа. Сейсмогеологічні профілі 2712 5493 + 1020 5403







Рисунок 3 — Мігрований часовий розріз по профілю 830 5403



